





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）    
351
月
影
は
～
352
よ
し
も
か
な
―
ナ
シ
（
習
）
※ 
右
の
校
異
は
、『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
同
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
伝
本
を
視
野
に
入
れ
る
と
当
然
、
独
自
異
文
と
し
て
傍
線
を
施
し
て
い
る
本
文
も
、
独
自
の
も
の
で
な
く
な
る
場
合
が
あ
っ
た
り
す
る
。
例
え
ば
、
「
319
か
く
」
の
場
合
、
伝
友
閑
筆
本
の
「
か
く
」
は
『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
の
範
囲
内
で
は
独
自
異
文
で
あ
る
が
、
同
書
の
対
象
外
で
あ
る
冷
泉
家
本
で
も
同
じ
く
「
か
く
」
に
な
っ
て
い
る
。
122
【
対
照
一
覧
】
古
本
系
統
内
学
習
院
大
学
本
独
自
異
文
と
流
布
本
系
統
本
文
お
よ
び
伝
藤
田
友
閑
筆
写
本
本
文
・
古
本
系
統
内
で
の
学
習
院
大
学
本
の
独
自
異
文
（
ま
と
ま
っ
た
脱
文
除
く
）
を
、
『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
の
行
番
号
と
も
に
最
上
段
に
掲
げ
た
。
・
古
本
系
統
の
一
例
あ
る
い
は
代
表
例
と
し
て
、
大
福
光
寺
本
の
対
応
本
文
、
あ
る
い
は
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
以
外
の
伝
本
の
本
文
を
、
二
段
目
に
掲
げ
た
。
・
三
段
目
に
は
、
最
上
段
の
独
自
異
文
と
同
じ
本
文
が
流
布
本
系
統
本
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
場
合
は
「
○
」
、
見
ら
れ
な
い
場
合
は
「
×
」
と
記
し
た
。
流
布
本
系
統
本
の
一
部
に
の
み
見
ら
れ
る
場
合
は
「
△
」
と
し
て
、
見
ら
れ
る
伝
本
の
略
称
を
〈　
〉
内
に
示
し
た
。
・
対
比
対
象
と
す
る
古
本
系
統
本
も
流
布
本
系
統
本
も
、
『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
ひ
と
ま
ず
限
定
し
て
お
く
。
・
四
段
目
に
は
、
最
上
段
の
独
自
異
文
と
同
じ
本
文
が
伝
友
閑
筆
本
に
見
ら
れ
る
場
合
は
「
○
」
、
見
ら
れ
な
い
場
合
は
「
×
」
と
記
し
た
。
完
全
に
同
じ
で
な
い
場
合
な
ど
は
「
△
」
と
し
た
。
ま
た
、
該
当
箇
所
の
行
数
を
（　
）
内
に
示
し
、
必
要
に
応
じ
て
伝
友
閑
筆
本
の
本
文
な
ど
も
載
せ
た
。
総
索
引
行
番
号　
学
習
院
大
学
本 
大
福
光
寺
本
等 
流
布
本 
伝
友
閑
筆
本
（
行
数
）
　
　
一　
も
と
の
水
に
は
あ
ら
す 
モ
ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ス 
× 
○
（
１
）
　
　
五　
た
か
き
人 
タ
カ
キ
イ
ヤ
シ
キ
人 
× 
×
（
7
）
　
　
八　
と
こ
ろ
も
か
へ
す 
ト
コ
ロ
モ
カ
ハ
ラ
ス 
× 
×
（
10
）
　
一
一　
生
し
死
す
る
人 
ウ
マ
レ
死
ル
／
生
れ
し
ぬ
る
人 
× 
×
（
13
）
　
一
三　
な
に
ゝ
よ
つ
て
か 
ナ
ニ
ヽ
ヨ
リ
テ
カ 
× 
×
（
15
）
　
一
五　
は
な
残
る
と
い
へ
と
も 
ハ
ナ
ノ
コ
レ
リ
ノ
コ
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ 
× 
×
（
17
）
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
方
丈
記
』
伝
藤
田
友
閑
筆
写
本
123
　
一
六　
露
き
え
す 
露
ナ
ヲ
キ
エ
ス 
× 
×
（
19
）
　
一
八　
し
り
し
よ
り 
シ
レ
リ
シ
ヨ
リ 
× 
×
（
20
）
　
二
〇　
は
け
し
う 
ハ
ケ
シ
ク 
× 
○
（
22
）
　
二
二　
つ
ゐ
に
は 
ハ
テ
ニ
ハ 
× 
×
（
24
）
　
二
六　
吹
ま
き
れ
る 
フ
キ
マ
ヨ
フ 
× 
×
（
27
）
　
二
六　
と
か
う 
ト
カ
ク 
× 
×
（
27
）
　
二
八　
ひ
た
空 
ヒ
タ
ス
ラ 
× 
×
（
29
）
　
二
八　
軒 
地 
× 
×
（
29
）
　
二
九　
ふ
き
た
つ
れ
は 
フ
キ
タ
テ
タ
レ
ハ 
× 
×
（
30
）
　
三
〇　
紅
な
り 
ク
レ
ナ
ヰ
ナ
ル
中
ニ 
× 
×
（
31
）
　
三
二　
う
つ
し
心
な
ら
ん
や 
ウ
ツ
シ
心
ア
ラ
ム
ヤ 
○ 
○
（
33
）
　
三
二　
ほ
の
ほ 
煙 
× 
×
（
33
）
　
三
二　
た
う
れ
ふ
す 
タ
ウ
レ
フ
シ 
× 
×
（
33
）
　
三
三　
忽
に
死
す 
タ
チ
マ
チ
ニ
死
ヌ 
× 
○
（
34
）
　
三
三　
わ
つ
か
に
身
ひ
と
つ 
身
ヒ
ト
ツ 
○ 
○
（
35
）
　
三
五　
し
か
し
な
が
ら 
サ
ナ
カ
ラ 
× 
×
（
36
）
　
三
六　
今
度 
其
ノ
タ
ヒ
／
此
度
／
こ
の
度 
× 
×
（
37
）
　
三
七　
か
そ
ふ
る 
カ
ソ
ヘ
シ
ル
／
か
す
へ
し
る
す 
× 
○
（
38
）
124
　
三
七　
い
と
ま
あ
ら
す 
ヲ
ヨ
ハ
ス 
× 
×
（
38
）
　
三
七　
都
の
う
ち
す
へ
て 
惣
テ
ミ
ヤ
コ
ノ
ウ
チ 
× 
○
（
38
）
　
四
一　
あ
ち
き
な
く
侍
り
し 
ア
チ
キ
ナ
ク
ソ
侍
ル 
× 
○
（
42
）
「
～
侍
し
」
　
四
二　
四
月
廿
九
日 
卯
月
／
卯
月
十
二
日 
○ 
△
（
43
）
「
卯
月
廿
九
日
」
　
四
二　
（
四
月
廿
九
日
）
に 
（
卯
月
）
ノ
コ
ロ 
× 
×
（
43
）
　
四
三　
お
こ
つ
て 
ヲ
コ
リ
テ 
× 
×
（
44
）
　
四
三　
い
か
め
し
う 
イ
カ
メ
シ
ク 
× 
○
（
44
）
　
四
五　
た
い
ら
に 
ヒ
ラ
ニ 
× 
○
（
47
）
　
四
六　
門
の
と
ひ
ら 
カ
ト
／
門
の
う
へ 
× 
×
（
48
）
　
四
七　
四
五
町
か
ほ
と 
四
五
町
カ
ホ
カ 
○ 
○
（
48
）
　
四
九　
資
材
は 
資
材 
× 
○
（
50
）
　
四
九　
を
の
〳
〵 
冬
の 
× 
×
（
51
）
　
五
〇　
こ
と
く 
如
し 
× 
×
（
51
）
　
五
三　
お
ほ
え
け
る 
ヲ
ホ
ユ
ル
／
お
ほ
え
し 
○ 
○
（
54
）
　
五
三　
家
を 
家
ノ 
× 
×
（
54
）
　
五
四　
か
た
わ
を 
片
輪
／
か
た
は 
△
（
兼
近
京
） 
○
（
55
）
　
五
四　
つ
く 
ツ
ケ
ル 
× 
○
（
55
）
　
五
五　
人
は 
人 
× 
○
（
56
）
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五
六　
な
け
き
と
な
（
衍
）
れ
り 
ナ
ケ
キ
ナ
セ
リ
／
歎
を
な
せ
り 
× 
○
（
57
）
衍
字
「
な
」
ナ
シ
　
五
七　
あ
ら
さ
る
へ
き 
ア
ラ
ス
サ
ル
ヘ
キ 
× 
×
（
58
）
　
五
九　
都
う
つ
り
と
侍
き 
ミ
ヤ
コ
ウ
ツ
リ
侍
キ 
× 
○
（
60
）
　
六
〇　
桓
武
帝 
嵯
峨
ノ
天
皇 
× 
△
（
61
）
「
桓
武
天
皇
」
　
六
〇　
さ
た
め
に
け
る 
サ
タ
マ
リ
ニ
ケ
ル 
× 
×
（
62
）
　
六
二　
あ
ら
た
ま
る
へ
か
ら
ね
は 
ア
ラ
タ
マ
ル
ヘ
ク
モ
ア
ラ
ネ
ハ 
× 
×
（
63
）
　
六
三　
う
れ
ふ
る 
ウ
レ
ヘ
ア
ヘ
ル 
× 
○
（
64
）
「
う
れ
う
る
」
　
六
三　
と
か
う
い
ひ
か
ひ
な
く
て 
ト
カ
ク
イ
フ
カ
ヒ
ナ
ク
テ 
× 
×
（
65
）
　
六
四　
始
ま
い
ら
せ 
ハ
シ
メ 
× 
×
（
65
）
　
六
五　
人
の 
人 
× 
×
（
66
）
　
六
六　
官
位
に
も 
ツ
カ
サ
ク
ラ
ヰ
ニ 
× 
○
（
67
）
　
六
七　
は
け
ま
し 
ハ
ケ
ミ 
× 
○
（
68
）
　
六
九　
と
ゝ
ま
り
を
る 
ト
マ
リ
ヲ
リ
／
と
ゝ
ま
り
け
り 
× 
×
（
70
）
　
六
九　
す
み
か 
ス
マ
ヒ
／
栖
居 
× 
○
（
71
）
「
栖
か
」
　
七
〇　
や
ふ
れ
て 
コ
ホ
タ
レ
テ
／
こ
ほ
ち
て 
× 
×
（
71
）
　
七
一　
あ
ら
た
ま
つ
て 
ア
ラ
タ
マ
リ
テ 
× 
×
（
72
）
　
七
一　
馬
く
ら
を 
タ
ヽ
馬
ク
ラ
ヲ 
× 
×
（
72
）
　
七
一　
の
み
を 
ノ
ミ 
× 
×
（
73
）
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七
一　
お
も
く
し
て 
ヲ
モ
ク
ス 
× 
○
（
73
）
　
七
二　
用
人 
ヨ
ウ
ス
ル
人
／
用
い
ん
と
す
る
人 
× 
△
（
73
）
「
用
る
人
」
　
七
三　
庄
園
を
は 
庄
薗
ヲ 
○ 
○
（
74
）
　
七
三　
み
つ
か
ら 
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ 
× 
○
（
74
）
　
七
五　
ほ
と
せ
は
く
し
て 
ほ
と
せ
は
く
て 
× 
○
（
76
）
　
七
五　
山
そ
ひ
て 
山
に
そ
ひ
て 
× 
×
（
76
）
　
七
五　
ち
か
う
し
て 
チ
カ
ク
テ
／
ち
か
く
し
て 
× 
×
（
77
）
　
七
六　
は
け
し 
コ
ト
ニ
ハ
ケ
シ 
× 
×
（
78
）
　
七
八　
は
こ
ひ
い
た
す 
ハ
コ
ヒ
ク
タ
ス 
× 
×
（
80
）
　
八
一　
な
ら
す
し
て 
ナ
ラ
ス 
× 
×
（
82
）
　
八
一　
も
の 
人 
× 
○
（
83
）
　
八
四　
衣
冠
布
衣
な
る
へ
き
人 
衣
冠
布
衣
ナ
ル
ヘ
キ 
× 
○
（
86
）
　
八
五　
な
を
し 
ヒ
タ
ヽ
レ 
× 
×
（
86
）
　
八
六　
こ
れ
は
世
の 
世
ノ 
○ 
○
（
88
）
　
八
七　
き
ゝ
を
け
る 
キ
ケ
ル
／
か
き
を
け
る 
○ 
○
（
89
）
　
八
七　
世
中
の 
世
中 
× 
○
（
89
）
　
八
八　
う
き
た
つ
て 
ウ
キ
タ
チ
テ 
× 
×
（
89
）
　
八
八　
う
れ
い 
ウ
レ
ヘ 
× 
×
（
90
）
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八
九  
冬
十
一
月
廿
六
日 
冬 
× 
○
（
91
）
　
九
三　
ふ
か
れ 
フ
キ
テ
モ
／
ふ
き
て 
× 
×
（
94
）
　
九
三　
と
ほ
し
き 
ト
モ
シ
キ 
× 
×
（
95
）
　
九
四　
時
に
は 
時
ハ 
× 
×
（
95
）
　
九
四　
ま
ぬ
か
れ
て
し 
ユ
ル
サ
レ
キ 
× 
×
（
96
）
　
九
五　
よ
つ
て 
ヨ
リ
テ 
× 
×
（
96
）
　
九
六　
か
や 
昔 
× 
×
（
97
）
　
九
七　
二
と
せ
の
間 
二
年
カ
ア
ヒ
タ 
× 
○
（
98
）
　
九
八　
秋
冬
の 
秋
／
秋
冬 
× 
○
（
100
）
一
〇
　
う
ゆ
る 
ウ
フ
ル 
× 
×
（
101
）
一
〇
　
義
な
し 
ソ
メ
キ
ハ
ナ
シ
／
そ
め
き
な
し 
× 
×
（
102
）
一
〇
一　
よ
つ
て 
よ
り
て 
△
（
嵯
天
正
） 
×
（
102
）
一
〇
一　
捨 
ス
テ
ヽ
／
忘
れ
て 
× 
×
（
103
）
一
〇
一　
さ
か
ひ
を
い
て
ゝ 
サ
カ
ヒ
ヲ
イ
テ 
× 
×
（
103
）
一
〇
二　
忘 
ワ
ス
レ
テ 
× 
×
（
103
）
一
〇
二　
は
し
ま
り 
ハ
シ
マ
リ
テ 
○ 
○
（
104
）
一
〇
五　
な
へ
て 
た
へ
て 
× 
○
（
106
）
一
〇
六　
わ
ひ
つ
る 
ワ
ヒ
ツ
ヽ
／
わ
ひ
て 
× 
×
（
107
）
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一
〇
七　
こ
と
く
に 
事
ク
／
こ
と
く 
× 
×
（
108
）
一
〇
八　
か
は
る 
カ
フ
ル 
× 
○
（
109
）
一
一
〇　
く
れ 
ク
レ
ヌ
／
暮
ヌ 
× 
×
（
111
）
一
一
〇　
あ
く
る
と
し
寿
永
元
壬寅
年 
ア
ク
ル
ト
シ 
× 
×
（
112
）
一
一
〇　
た
て
な
を
る 
タ
チ
ナ
ヲ
ル
ヘ
キ 
× 
×
（
112
）
一
一
一　
あ
ま
つ
さ
へ 
ア
マ
リ
サ
ヘ
／
あ
ま
さ
へ 
× 
○
（
112
）
一
一
一　
う
ち
そ
ひ 
ウ
チ
ソ
ヒ
テ 
× 
×
（
112
）
一
一
一　
す
く
れ
さ
ま
に 
マ
サ
ヽ
マ
ニ
／
ま
さ
る
さ
ま
に 
× 
×
（
113
）
一
一
四　
引
つ
ゝ
み
て 
ヒ
キ
ツ
ヽ
ミ 
× 
○
（
115
）
一
一
四　
ひ
た
そ
ら
に 
ヒ
タ
ス
ラ
ニ
／
ひ
た
す
ら 
× 
×
（
116
）
一
一
五　
こ
ひ
ゆ
く 
家
コ
ト
ニ
コ
ヒ
ア
リ
ク 
× 
×
（
116
）
一
一
六　
ふ
す 
フ
シ
ヌ
／
ふ
し
又 
× 
×
（
118
）
一
一
七　
死
た
る 
シ
ヌ
ル 
× 
×
（
118
）
一
一
七　
た
く
ひ 
物
ノ
タ
ク
ヒ
／
者
の
た
く
ひ 
○ 
○
（
118
）
一
一
七　
な
け
ね
（
れ
カ
）は 
シ
ラ
ネ
ハ 
△
（
京
嵯
天
正
） 
○
（
119
）
「
な
け
れ
は
」
一
一
八　
み
ち
〳
〵
た
り 
ミ
チ
満
テ 
× 
×
（
120
）
一
一
九　
あ
て
ら
れ
す 
ア
テ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ヲ
ホ
カ
リ 
× 
○
（
120
）
一
一
九　
溝
や 
イ
ハ
ム
ヤ
／
況
や 
× 
×
（
121
）
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一
二
二　
な
く
な
り 
ナ
キ
人
ハ 
× 
×
（
123
）
一
二
二　
こ
ほ
つ
て 
コ
ホ
チ
テ 
× 
×
（
123
）
一
二
三　
も
た
る 
モ
チ
テ
イ
テ
タ
ル
／
も
て
出
ぬ
る 
× 
○
（
124
）
「
持
た
る
」
一
二
三　
こ
ゝ
に
あ
や
し
き
事
は 
ア
ヤ
シ
キ
事
ハ 
× 
○
（
125
）
一
二
四　
丹 
ニ
ツ
キ
ハ
ク 
× 
×
（
125
）
一
二
四　
処
々
に 
ナ
ト
所
〳
〵
ニ 
○ 
○
（
126
）
一
二
四　
つ
き
て
み
ゆ
る 
ミ
ユ
ル 
○ 
○
（
126
）
一
二
五　
木
あ
ま
た
有
て 
木 
× 
×
（
126
）
一
二
五　
せ
ん
か
た
な
き 
ス
ヘ
キ
カ
タ
ナ
キ 
× 
○
（
127
）
一
二
六　
わ
り
と
つ
て 
ヤ
フ
リ
ト
リ
テ
／
破
り
取
て 
× 
×
（
128
）
一
二
七　
わ
り
く
せ
る 
ワ
リ
ク
タ
ケ
ル
／
わ
り
て
く
た
け
る 
× 
×
（
128
）
一
二
七　
濁
悪
の
世
に 
濁
悪
世
ニ
シ
モ 
× 
×
（
129
）
一
二
八　
さ
り
か
た
く 
サ
リ
カ
タ
キ 
× 
×
（
130
）
一
二
九　
者 
物
ハ
／
者
は 
× 
×
（
131
）
一
三
〇　
死
し
ぬ 
死
ヌ 
× 
×
（
132
）
一
三
一　
ゆ
へ
に 
ア
ヒ
タ
ニ
／
ほ
と
に 
× 
×
（
133
）
一
三
一　
ま
れ
に 
マ
レ
〳
〵
／
た
ま
〳
〵 
× 
×
（
133
）
一
三
一　
よ
つ
て 
ヨ
リ
テ 
× 
×
（
134
）
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一
三
二　
親
を 
ヲ
ヤ
ソ
／
親
に 
× 
×
（
135
）
一
三
三　
さ
き
に
は 
サ
キ
／
さ
き
に 
× 
×
（
135
）
一
三
三　
父
母 
又
ハ
ヽ 
△
（
京
嵯
天
正
） 
○
（
135
）
一
三
三　
し
ら
す 
不
知
シ
テ
／
し
ら
す
し
て 
× 
×
（
136
）
一
三
四　
子
か 
子
ノ 
× 
○
（
136
）
一
三
四　
ち
ふ
さ 
チ
／
乳 
○ 
○
（
136
）
一
三
五　
死
す
る 
死
ル
／
死
ぬ
る 
× 
○
（
138
）
一
三
六　
み
る 
ミ
ユ
ル 
× 
×
（
139
）
一
三
六　
阿
字 
ヒ
タ
イ
ニ
阿
字 
○ 
○
（
139
）
一
三
七　
せ
ら
れ
け
る
に 
セ
ラ
レ
ケ
ル 
× 
○
（
140
）
一
三
九　
東
ま
て 
東
ノ 
× 
○
（
142
）
一
三
九　
か
た
は
ら 
ホ
ト
リ 
× 
×
（
142
）
一
四
〇　
死
す
る 
シ
ヌ
ル 
× 
○
（
144
）
一
四
一　
事 
物
／
者 
× 
×
（
144
）
一
四
一　
加
へ
て
は 
ク
ハ
ヘ
テ
イ
ハ
ヽ 
× 
×
（
145
）
一
四
二　
際
限 
際
限
モ 
× 
×
（
145
）
一
四
二　
い
は
ん
や 
イ
カ
ニ
イ
ハ
ム
ヤ 
× 
×
（
145
）
一
四
三　
ち
か
く
は
崇
徳
院 
崇
徳
院 
○ 
○
（
146
）
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一
四
四　
き
け
と
も 
キ
ケ
ト 
△
（
兼
近
） 
○
（
147
）
一
四
五　
大
地
ふ
る
ひ
う
こ
く 
ヲ
ホ
ナ
ヰ
フ
ル 
× 
○
（
149
）
一
四
六　
う
つ
め 
ウ
ツ
ミ 
× 
×
（
150
）
一
四
七　
か
た
ふ
い
て 
カ
タ
フ
キ
テ 
× 
×
（
151
）
一
四
八　
や
ふ
れ
て 
ワ
レ
テ 
× 
×
（
152
）
一
四
九　
た
て
と
こ
ろ 
タ
チ
ト
／
た
て
と 
× 
×
（
153
）
一
四
九　
い
は
ん
や
都 
ミ
ヤ
コ
／
都 
○ 
○
（
153
）
一
四
九　
あ
た
り 
ホ
ト
リ 
× 
○
（
153
）
一
五
〇　
在
々
所
々
に 
在
々
所
々
／
在
々
所
々
の 
× 
○
（
154
）
一
五
一　
た
ふ
れ
又 
タ
フ
レ
ヌ 
× 
×
（
155
）
一
五
一　
塵
灰
と
の
ほ
つ
て 
チ
リ
ハ
ヒ
タ
チ
ノ
ホ
リ
テ 
× 
×
（
155
）
一
五
二　
地
う
こ
き 
地
ノ
ウ
コ
キ 
△
（
兼
近
） 
×
（
156
）
一
五
二　
家
や
ふ
る
ゝ 
家
ノ
ヤ
フ
ル
ヽ 
△
（
兼
近
） 
×
（
156
）
一
五
三　
ゐ
れ
は 
ヲ
レ
ハ 
× 
×
（
156
）
一
五
三　
又
地 
地 
○ 
○
（
157
）
一
五
四　
さ
け
や
ふ
る 
ワ
レ
サ
ク
／
わ
れ
ぬ 
× 
○
（
157
）
「
裂
破
る
」
一
五
四　
雲
に 
雲
ニ
モ 
○ 
○
（
158
）
一
五
六
‐
二　
お
そ
ろ
し
く 
ヲ
ヒ
タ
ヽ
シ
ク 
× 
×
（
167
）
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一
五
六
‐
二　
ふ
る
ふ 
フ
ル
／
ふ
れ
る 
× 
○
（
167
）
「
ふ
る
う
」
一
五
八　
事 
ナ
ヰ 
× 
×
（
168
）
一
五
八　
ふ
る
は
ぬ 
フ
ラ
ヌ 
× 
○
（
169
）
一
五
八　
な
か
り
し 
ナ
シ 
× 
○
（
169
）
一
五
八　
十
月 
十
日 
× 
×
（
169
）
一
五
九　
四
五
度 
四
五
度
二
三
度 
× 
×
（
170
）
一
六
〇　
一
度 
一
度
ナ
ト 
× 
×
（
170
）
一
六
〇　
三
月
は
か
り 
三
月
ハ
カ
リ
ヤ 
× 
×
（
171
）
一
六
一　
い
た
つ
て
は 
イ
タ
リ
テ
ハ 
× 
×
（
172
）
一
六
二　
大
地
ふ
る
い
さ
け
て 
ヲ
ホ
ナ
ヰ
フ
リ
テ 
× 
○
（
173
）
「
～
ふ
る
ひ
～
」
一
六
三　
お
ち
な
ん
ど
す 
ヲ
チ
ナ
ト
／
落
な
と
し
て 
× 
×
（
174
）
一
六
三　
侍
な
ん
も 
ハ
ヘ
リ
ケ
レ
ト 
× 
×
（
174
）
一
六
四　
い
ま
の
た
ひ 
ナ
ヲ
コ
ノ
タ
ヒ 
× 
×
（
174
）
一
六
四　
し
か
し
と
そ 
シ
カ
ス
ト
ソ 
× 
×
（
175
）
一
六
四　
人
皆 
ス
ナ
ハ
チ
ハ
人
ミ
ナ
／
則
人
皆 
× 
×
（
175
）
一
六
五　
に
こ
り 
ニ
コ
リ
モ 
× 
×
（
176
）
一
六
六　
か
さ
な
つ
て 
カ
サ
ナ
リ
／
か
さ
な
り
て 
× 
×
（
176
）
一
六
六　
か
け
て
も 
カ
ケ
テ 
× 
×
（
177
）
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一
六
七　
世 
世
中
／
世
の
中 
○ 
○
（
177
）
一
六
八　
し
た
か
つ
て 
シ
タ
カ
ヒ
ツ
ヽ
／
し
た
か
ひ
て 
× 
×
（
179
）
一
七
二　
こ
と
を
は
ゝ
か
り 
コ
ト
ナ
シ
／
事
か
き
り
な
し 
× 
○
（
182
）
一
七
二　
つ
け
て
も 
ツ
ケ
テ 
× 
○
（
183
）
一
七
四　
貧
に
し
て 
マ
ツ
シ
ク
シ
テ
／
貧
く
し
て 
× 
×
（
184
）
一
七
四　
者 
家 
× 
×
（
184
）
一
七
四　
ゐ
れ
は 
ヲ
ル
モ
ノ
ハ 
× 
×
（
185
）
一
七
六　
僮
僕 
僮
僕
ノ 
× 
×
（
186
）
一
七
六　
と
め
る
人 
福
家
ノ
人
／
と
め
る
家
の
人 
× 
○
（
186
）
一
七
七　
念
に 
念
々
ニ 
× 
×
（
187
）
一
七
八　
ゐ
れ
は 
ヲ
レ
ハ 
× 
×
（
188
）
一
八
三　
し
た
か
は
さ
れ
は 
シ
タ
カ
ハ
ネ
ハ 
× 
○
（
193
）
一
八
四　
い
か
な
る 
イ
ツ
レ
ノ 
× 
×
（
194
）
一
八
四　
な
に
わ
さ 
イ
カ
ナ
ル
ワ
サ 
× 
×
（
194
）
一
八
五　
し
は
ら
く
も 
シ
ハ
シ
モ 
× 
○
（
195
）
一
八
五　
心
の 
コ
ヽ
ロ
ヲ 
× 
×
（
195
）
一
九
〇　
す
み
か 
ス
マ
ヒ
／
栖
居 
× 
○
（
199
）
「
住
家
」
一
九
二　
義
な
し 
タ
ツ
キ
ナ
シ 
× 
×
（
202
）
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一
九
三　
あ
や
う
か
ら
ぬ
に
も 
ア
ヤ
ウ
カ
ラ
ス
シ
モ 
× 
△
（
203
）
「
～
ぬ
に
し
も
」
一
九
七　
六
十 
イ
ソ
チ
／
五
十 
× 
×
（
207
）
一
九
七　
む
か
へ 
ム
カ
ヘ
テ 
× 
×
（
207
）
一
九
九　
身 
身
ニ 
△
（
京
） 
×
（
209
）
一
九
九　
付
て
も 
付
ケ
テ
カ 
× 
×
（
209
）
二
〇
　
ふ
し 
フ
シ
テ 
× 
○
（
210
）
二
〇
一　
消
か
た
き
に 
キ
エ
カ
タ
ニ
／
消
方
に 
× 
×
（
211
）
二
〇
三　
を
き
た
る
か
こ
と
し 
老
タ
ル 
× 
×
（
212
）
二
〇
四　
百
分
か
一
に
も 
百
分
カ
一
ニ
／
百
分
か
一
に
た
に 
× 
×
（
214
）
二
〇
五　
よ
は
ひ 
齢
ハ
／
よ
は
ひ
は 
× 
×
（
215
）
二
〇
五　
中
々
に 
歳
〳
〵
ニ
／
年
々
に 
× 
○
（
215
）
二
〇
八　
ふ
い
て 
フ
キ
テ 
× 
×
（
218
）
二
一
一　
一
両 
二
両 
× 
×
（
220
）
二
一
二　
今
は 
今 
× 
○
（
221
）
二
一
三　
か
く
し
て 
カ
ク
シ
テ
ノ
チ 
○ 
○
（
222
）
二
一
八　
か
は
こ
を
三
合 
カ
ハ
コ
三
合
ヲ 
× 
×
（
227
）
二
二
〇　
そ
は
に
は 
カ
タ
ハ
ラ
ニ 
× 
×
（
228
）
二
二
〇　
一
ち
や
う 
一
張
ヲ
タ
ツ 
× 
×
（
229
）
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二
二
一
‐
二　
か
の
庵 
カ
リ
ノ
イ
ホ
リ 
× 
○
（
234
）
二
二
一
‐
二　
さ
ま 
ア
リ
ヤ
ウ
／
あ
り
さ
ま 
× 
×
（
234
）
二
二
二　
も
し
そ
の 
ソ
ノ 
× 
○
（
235
）
二
二
二　
や
う 
所
ノ
サ
マ
／
所
の
や
う 
× 
×
（
235
）
二
二
三　
た
め
り 
タ
メ
タ
リ 
× 
×
（
236
）
二
二
四　
と
い
ふ
み
ち 
ト
イ
フ 
× 
×
（
237
）
二
二
五　
し
け
れ
と
も 
シ
ケ
ヽ
レ
ト
／
し
け
れ
は 
× 
△
（
238
）
「
し
け
れ
と
も
」
二
二
五　
西
は 
西 
○ 
○
（
238
）
二
二
七　
匂
ひ 
ニ
ホ
フ 
× 
×
（
240
）
二
二
七　
こ
と 
コ
ト
ニ 
× 
×
（
241
）
二
二
八　
み
ち 
満
リ
／
み
て
り 
× 
×
（
241
）
二
二
九　
き
こ
え 
キ
コ
ユ 
× 
×
（
242
）
二
三
〇　
た
と
ふ
へ
し 
タ
ト
ヘ
ツ
ヘ
シ 
× 
×
（
243
）
二
三
〇　
う
み 
物
ウ
ク 
× 
×
（
243
）
二
三
〇　
転
経 
読
経 
× 
×
（
243
）
二
三
三　
ゐ
れ
は 
ヲ
レ
ハ 
× 
×
（
246
）
二
三
五　
し
ら
波
を 
シ
ラ
ナ
ミ
ニ
コ
ノ
身
ヲ 
× 
×
（
248
）
二
三
五　
あ
し
た
に 
ア
シ
タ
ニ
ハ 
× 
×
（
248
）
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二
三
六　
な
か
め
つ
ゝ 
ナ
カ
メ
テ 
× 
○
（
249
）
二
三
六　
連
情 
風
情 
× 
×
（
249
）
二
三
六　
か
つ
ら
の
風 
モ
シ
カ
ツ
ラ
ノ
カ
セ 
× 
×
（
249
）
二
三
七　
思
や
り 
ヲ
モ
ヒ
ヤ
リ
テ 
× 
×
（
250
）
二
四
一　
詠
し
て 
ヒ
ト
リ
詠
シ
テ 
× 
×
（
254
）
二
四
三　
ゐ
る 
ヲ
ル
／
お
る 
× 
×
（
256
）
二
四
三　
か
れ
に 
カ
シ
コ
ニ 
× 
○
（
256
）
二
四
三　
十
歳
は
か
り
な
る
小
童 
コ
ワ
ラ
ハ 
× 
○
（
256
）
二
四
五　
心
の 
心
ヲ 
× 
×
（
259
）
二
四
六　
な
く
さ
む 
ナ
ク
サ
ム
ル 
× 
○
（
259
）
二
四
七　
つ
み 
ツ
ム 
× 
×
（
260
）
二
四
七　
薗
林 
ス
ソ
ワ 
× 
×
（
260
）
二
四
七　
い
た
つ
て 
イ
タ
リ
テ 
× 
×
（
261
）
二
四
八　
う
ら
ゝ
な
れ
は 
ウ
ラ
ヽ
カ
ナ
レ
ハ 
× 
×
（
262
）
二
四
九　
よ
ち
の
ほ
つ
て 
ミ
ネ
ニ
ヨ
チ
ノ
ホ
リ
テ 
× 
×
（
262
）
二
五
〇　
羽
束
師 
鳥
羽
ハ
ツ
カ
シ 
× 
×
（
263
）
二
五
一　
な
く
さ
む
に 
ナ
ク
サ
ム
ル
ニ 
× 
○
（
264
）
二
五
三　
笠
と
り 
カ
サ
ト
リ
ヲ 
× 
×
（
266
）
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二
五
四　
拝
す 
ヲ
カ
ム 
× 
○
（
266
）
二
五
四　
蝉
丸
か
翁
の
あ
と 
セ
ミ
ウ
タ
ノ
ヲ
キ
ナ
カ
ア
ト 
× 
×
（
267
）
二
五
五　
猿
麿
大
夫 
サ
ル
マ
ロ
マ
ウ
チ
キ
ミ 
△
（
京
嵯
天
正
） 
○
（
268
）
二
五
六　
（
大
夫
）
の
は
か 
（
マ
ウ
チ
キ
ミ
）
カ
ハ
カ 
× 
×
（
268
）
二
五
八　
し
つ
か
な
る
時
は 
シ
ツ
カ
ナ
レ
ハ 
× 
○
（
271
）
二
五
九　
う
る
ほ
し 
ウ
ル
ホ
ス 
× 
×
（
272
）
二
六
一　
木
葉
を
吹 
コ
ノ
ハ
フ
ク
／
木
葉
吹 
× 
×
（
273
）
二
六
三　
か
せ
き 
か
せ
き
の 
× 
×
（
275
）
二
六
三　
ち
か
つ
き 
チ
カ
ク 
× 
○
（
275
）
「
近
付
」
二
六
三　
つ
け
て
は 
ツ
ケ
テ
モ 
× 
×
（
275
）
二
六
三　
さ
か
れ
る 
ト
ホ
サ
カ
ル 
× 
×
（
275
）
二
六
四　
あ
る
時
は 
或
ハ 
× 
○
（
276
）
二
六
五　
か
な
し
む 
ア
ハ
レ
ム 
× 
×
（
277
）
二
六
六　
景
気
は 
景
気 
× 
○
（
278
）
二
六
七　
こ
れ
ら 
コ
レ 
× 
○
（
279
）
二
六
九　
思
ひ
し
か
と 
ヲ
モ
ヒ
シ
カ
ト
モ 
○ 
○
（
281
）
二
六
九　
経 
ヘ
タ
リ
／
経
た
り 
× 
×
（
281
）
二
七
〇　
や
う
〳
〵 
ヤ
ヽ 
× 
○
（
282
）
「
漸
」
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二
七
三　
き
こ
え 
キ
コ
ユ 
× 
×
（
284
）
二
七
五　
い
か
は
か
り
そ 
イ
ク
ソ
ハ
ク
ソ 
× 
○
（
286
）
二
七
五　
か
り
の
身 
カ
リ
ノ
イ
ホ
リ
ノ
ミ 
× 
×
（
286
）
二
七
七　
た
ら
す
と
い
ふ
事
な
し 
不
足
ナ
シ 
× 
○
（
288
）
二
七
八　
ち
い
さ
き
を 
チ
ヰ
サ
キ
カ
ヒ
ヲ 
× 
×
（
289
）
二
七
八　
よ
つ
て 
ヨ
リ
テ 
× 
×
（
290
）
二
八
〇　
わ
れ
も
亦 
ワ
レ
マ
タ 
× 
○
（
291
）
「
我
も
又
」
二
八
二　
身
の
た
め
に
の
み 
事
ノ
タ
メ
ニ
／
身
の
た
め
に
は 
× 
△
（
294
）
「
～
の
み
に
」
二
八
五　
今
は 
ワ
レ
今
／
我
今 
× 
×
（
296
）
二
八
五　
人
の
た
め 
人
ノ
為
ニ
／
人
の
た
め
に 
× 
×
（
297
）
二
八
六　
な
ら
は 
ナ
レ
ハ 
△
（
兼
近
） 
×
（
297
）
二
八
六　
今
此
世 
今
ノ
ヨ
／
今
の
世 
× 
×
（
297
）
二
八
六　
友
な
う
人 
ト
モ
ナ
フ
ヘ
キ
人 
× 
×
（
298
）
二
八
八　
誰
を
か
や
と
す
へ
き 
タ
レ
ヲ
ヤ
ト
シ
タ
レ
ヲ
カ
ス
ヘ
ン 
× 
×
（
299
）
二
九
二　
お
も
く
す 
サ
キ
ト
ス 
○ 
△
（
304
）
「
お
も
く
」
二
九
二　
閑
な
る
事
を 
シ
ツ
カ
ナ
ル
ト
ヲ 
△
（
兼
近
京
） 
×
（
304
）
二
九
三　
奴
婢
と
せ
ん 
奴
婢
ト
ス
ル
／
奴
婢
と
な
す 
× 
○
（
305
）
二
九
三　
し
か
し 
シ
カ
ス 
× 
×
（
305
）
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二
九
三　
奴
婢
と
せ
ん
と
な
ら
は 
奴
婢
ト
ス
ル
ト
ナ
ラ
ハ 
× 
○
（
306
）
二
九
四　
を
の
か
身 
ス
ナ
ハ
チ
ヲ
ノ
カ
身 
× 
×
（
307
）
二
九
五　
こ
れ
た
ゆ
か
ら
す 
タ
ユ
カ
ラ
ス 
× 
○
（
307
）
二
九
五　
か
へ
り
み
る 
人
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
ル 
× 
×
（
308
）
二
九
六　
く
る
し
と
い
へ
と 
ク
ル
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ 
× 
×
（
309
）
二
九
七　
馬
車 
馬
ク
ラ
牛
車 
× 
×
（
309
）
二
九
七　
似
す 
シ
カ
ス 
○ 
○
（
310
）
二
九
八　
わ
か
つ
て 
ワ
カ
チ
テ
／
わ
け
て 
× 
×
（
310
）
二
九
八　
足
の
か 
足
ノ
ヽ
リ
モ
ノ 
× 
×
（
311
）
二
九
九　
心
又
身 
身
心
／
心
身 
○ 
○
（
311
）
三
〇
　
度
々
に 
タ
ヒ
〳
〵 
× 
×
（
313
）
三
〇
一　
ゆ
き 
ア
リ
キ 
× 
×
（
314
）
三
〇
二　
養
性
な
り 
養
性
ナ
ル
ヘ
シ 
△
（
兼
近
京
） 
○
（
314
）
三
〇
二　
や
す
み
ゐ
ん 
ヤ
ス
ミ
ヲ
ラ
ン 
× 
×
（
315
）
三
○
三　
い
か
ん
か 
イ
カ
ヽ 
× 
×
（
316
）
三
〇
四　
し
た
か
ひ 
シ
タ
カ
ヒ
テ 
× 
×
（
317
）
三
〇
六　
と
ほ
し
く 
ト
モ
シ
ケ
レ
ハ 
× 
×
（
319
）
三
〇
七　
を
ろ
そ
か
な
れ
は 
ヲ
ロ
ソ
カ
ナ
ル
／
を
ろ
そ
か
な
れ
と
も 
× 
×
（
320
）
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三
〇
七　
法
味 
報
／
哺 
× 
△
（
320
）
「
猶
味
」
三
〇
七　
か
や
う
の
事 
カ
ヤ
ウ
ノ 
○ 
○
（
320
）
三
〇
九
‐
一　
今
と 
今
ト
ヲ 
× 
○
（
322
）
三
一
〇　
心
の
ひ
と
つ 
心
ヒ
ト
ツ 
× 
○
（
327
）
三
一
三　
か
へ
つ
て 
カ
ヘ
リ
テ 
× 
×
（
330
）
三
一
四　
は
し
る 
ハ
ス
ル
／
着
す
る 
× 
×
（
331
）
三
一
四　
も
し 
若
人
／
も
し
人 
× 
×
（
331
）
三
一
五　
あ
ら
す
ん
は 
ア
ラ
サ
レ
ハ 
× 
×
（
332
）
三
一
六　
あ
ら
す
ん
は 
ア
ラ
サ
レ
ハ 
× 
×
（
333
）
三
一
七　
こ
れ
に
お
な
し 
ヲ
ナ
シ 
× 
○
（
334
）
「
是
に
同
し
」
三
一
七　
す
ま
す
は 
ス
マ
ス
シ
テ 
× 
△
（
334
）
「
す
ま
す
し
て
は
」
三
二
一　
い
ほ
り 
草
庵
／
草
の
庵 
× 
×
（
338
）
三
二
一　
寂
静 
閑
寂
ニ 
× 
△
（
338
）
「
寂
静
に
」
三
二
三　
む
な
し
く
お
し
む
へ
き 
ア
タ
ラ
／
む
な
し
く
あ
た
ら 
× 
○
（
340
）
三
二
四　
も
ん
し
て 
ト
ヒ
テ
／
問
て 
× 
×
（
341
）
三
二
四　
の
か
れ 
ノ
カ
レ
テ 
× 
○
（
341
）
三
二
五　
ま
し
は
れ
る 
マ
シ
ハ
ル 
× 
×
（
342
）
三
二
五　
お
さ
め
つ
ゝ 
ヲ
サ
メ
テ 
× 
○
（
342
）
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三
二
六　
聖
に
似
て 
ス
カ
タ
ハ
聖
人
ニ
テ
／
姿
は
聖
に
似
て 
× 
×
（
343
）
三
二
六　
そ
め
り 
シ
メ
リ 
× 
○
（
343
）
「
染
り
」
三
二
六　
な
ま
し
い
に 
ス
ナ
ハ
チ 
× 
○
（
344
）
「
な
ま
し
ゐ
に
」
三
二
八　
猶 
ワ
ツ
カ
ニ 
× 
×
（
345
）
三
二
八　
行
に
も 
行
ニ
タ
ニ
／
行
に
た
に
も 
× 
×
（
345
）
三
二
九　
む
く
ひ 
報
ノ 
× 
×
（
346
）
三
二
九　
忘
心 
妄
心 
× 
×
（
346
）
三
二
九　
い
た
つ
て 
イ
タ
リ
テ 
× 
×
（
346
）
三
二
九　
狂
せ
る
か
と 
狂
セ
ル
カ 
× 
△
（
346
）
「
く
る
わ
せ
る
か
と
」
三
三
〇　
其
時 
ソ
ノ
ト
キ
心
／
其
時
心 
× 
×
（
347
）
三
三
〇　
な
く 
ナ
シ 
× 
○
（
347
）
三
三
一　
や
と
し
て 
ヤ
ト
ヒ
テ 
× 
×
（
348
）
三
三
一　
二
三
返 
両
三
遍
／
両
三
返 
× 
○
（
348
）
三
三
二　
二
年
壬申 
 
フ
タ
ト
セ
／
二
ト
セ 
× 
○
（
349
）
「
二
と
せ
壬
申
」
三
三
三　
庵 
イ
ホ
リ
ニ
シ
テ
／
庵
に
し
て
／
庵
に
て 
× 
×
（
350
）
 
（
本
学
教
授
）
 
（
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
